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理したものであり、その実証は別の機会にゆずりたい。
2.  世界システムの GCES 構造と「制度設定者のレント」をめぐる闘争
命題 1　世界市場において資本の自由移動が可能な世界システムは、GCES





























































DC国内資本；L労働；R他の社会構成体；BCP Border Crossing People 越境
する人々である。
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